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Die umseitig abgedruckte Beitragsordnung ist vom Niedersäch-
sischen Minister für Wissenschaft und Kunst mit Zustimmung 
des Niedersächsischen Ministers der Finanzen gemäß§ 77 Abs. 
und 2 Nr. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes am 
26. März 1982 genehmigt worden und wird hiermit den Mitglie-
dern und Angehörigen der Technischen Universität Braunschwei9 
bekanntgemacht. 
Die Beitragsordnung wurde im Niedersächsischen Ministerialblatt 
Nr. 17 am 21. April 1982 veröffentlicht. 
Beitragsordnung der Studentenschaft der 
Technischen Universität Braunschweig 
vom 20. 1. 1982 
§ 1 
Beitragshöhe 
Die Höhe der Beiträge, die die Studenten der Technischen Univer-
sität Braunschweig zur Erfüllung der Aufgaben der Studentenschaft 
zu entrichten haben, wird auf 13,20 DM je Semester festgesetzt. 
§ 2 
Beitragspflicht 
Beitragspflichtig sind alle immatrikulierten Studentinnen und 
Studenten der Technischen Universität Braunschweig. Studierende, 
die für das gesamte Semester beurlaubt wurden, sind von der Bei-
tragszahlung befreit. 
§ 3 
Fälligkeit 
(1) Die Beiträge sind bei der Immatrikulation oder Rückmeldung 
fällig und werden von der Hochschule für die Studentenschaft er-
hoben. 
(2) Die Beiträge können nicht gestundet und nicht erlassen werden. 
Im Falle der Exmatrikulation sind geleistete Beiträge zu erstatten, 
wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungsbeginn gestellt 
wird. 
(3) Die Beiträge unterliegen dem Verwaltungszwangsverfahren. 
Der Anspruch auf die Beiträge verjährt in drei Jahren. 
§ 4 
Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft. 
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